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STUDI PEMODELAN TRANSPORTASI 
DI RUAS JALAN NGINDEN AKIBAT JALAN MERR II-C 








Berbagai pemberdayaan atau pembangunan sarana dan prasarana dalam 
bidang transportasi terus diupayakan dan ditingkatkan untuk menangani 
permasalahan transportasi kemacetan, tundaan, polusi udara dan suara salah 
satunya adalah pembangunan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan 
Middle East Ring Road (MERR) II-C sepanjang 6,45 km. Pembangunan jalan 
MERR II-C khususnya segmen Kedung Baruk - Semolowaru yang terhubung 
dengan MERR II-A dan B dimaksudkan agar arus lalu lintas dari jalan Kedung 
Baruk menuju pusat kota yang selama ini menumpuk di jalan Nginden khususnya 
saat jam puncak (peak hour) akan dapat terurai, selain itu juga akan menjadi jalan 
akses utama dari Bandara Juanda menuju Jembatan Nasional Suramadu. 
Dalam tugas akhir ini akan dibahas studi pemodelan transportasi pada 
jalan raya Nginden akibat adanya jalan MERR II-C segmen jalan Kedung Baruk - 
jalan Semolowaru. Data yang diperlukan untuk pemodelan ini adalah data primer 
yang diperoleh dari survei lapangan berupa traffic counting saat peak hour, 
sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari BPS Jawa Timur dan instansi 
terkait yang berupa peta layout wilayah studi, data jumlah penduduk, jumlah 
sekolah dan lain-lain. Data tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan trip 
generation pada wilayah studi dengan menggunakan metode regresi linier dan 
selanjutnya dilakukan analisa trip distribution dengan menggunakan model 
gravity tanpa-batasan atau model UCGR (Unconstrained Gravity). 
Dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan jumlah bangkitan perjalanan 
di jalan Nginden pada kondisi existing (tahun 2011) sebesar 2633 smp/jam, dan 
tarikan perjalanan sebesar 2606 smp/jam. Sedangkan jumlah bangkitan perjalanan 
di jalan Nginden pada umur rencana (tahun 2016) sebesar 3403 smp/jam, dan 
tarikan perjalanan sebesar 3347 smp/jam. Sebaran perjalanan kendaraan yang 
berasal dari jalan Nginden pada kondisi existing yang terbesar bergerak menuju 
Panjang Jiwo yaitu 1063 smp/jam, sedangkan yang akan menuju Nginden volume 
terbesar juga berasal dari Panjang Jiwo yaitu sebesar  1180 smp/jam. Pada umur 
rencana yaitu tahun 2016 akibat jalan MERR II-C pembebanan volume kendaraan 




Kata kunci:  pemodelan transportasi, trip generation, trip distribution 
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1.1 Latar belakang  
Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan, sistem 
pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial dan tingkat kepadatan 
penduduk suatu wilayah akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
transportasi di wilayah tersebut. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah 
meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun 
urbanisasi yang berimplikasi pada semakin padatnya jumlah penduduk. Sehingga 
secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi daya saing dari 
transportasi di suatu wilayah. 
Kota Surabaya terletak diantara 07012’ - 07021’ Lintang Selatan dan 
112036’ - 112054’ Bujur Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia 
setelah Jakarta. Permasalahan transportasi berupa kemacetan, tundaan, polusi 
udara dan suara adalah beberapa masalah yang dihadapi kota yang berpenduduk 
hampir tiga juta jiwa ini. Berbagai pemberdayaan atau pembangunan sarana dan 
prasarana dalam bidang transportasi terus diupayakan dan ditingkatkan untuk 
menangani permasalahan tersebut, salah satunya adalah pembangunan prasarana 
transportasi berupa jalan dan jembatan Middle East Ring Road (MERR) II-C pada 
kawasan timur kota Surabaya. Pembangunan jalan dan jembatan MERR II-C 
sepanjang 6,45 km merupakan bagian dari rencana Jalan Lingkar Timur dalam 
Kota Surabaya sepanjang 10,926 km yang terdiri dari 3 ruas, yaitu MERR II-A 
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sepanjang 1,626 km dari Kenjeran hingga Mulyorejo, jalan MERR II-B sepanjang 
2,850 km dari jalan Mulyorejo ke selatan menuju jalan Arif Rahman Hakim. 
Pembangunan jalan MERR II-C khususnya segmen Kedung Baruk - 
Semolowaru yang terhubung dengan MERR II-A dan B dimaksudkan agar arus 
lalu lintas dari jalan Kedung Baruk menuju pusat kota yang selama ini menumpuk 
di jalan Nginden khususnya saat jam puncak (peak hour) akan dapat terurai, selain 
itu juga akan menjadi jalan akses utama dari Bandara Juanda menuju Jembatan 
Nasional Suramadu. 
Dalam tugas akhir ini akan dibahas studi pemodelan transportasi pada 
jalan raya Nginden setelah adanya jalan MERR II-C segmen Kedung Baruk - 
Semolowaru, yaitu dengan melakukan analisa bangkitan pergerakan dan 
kemudian dilakukan analisa sebaran pergerakan (trip distribution) dengan 
menggunakan model gravity. Penggunaan model gravity dikarenakan selain 
sangat sederhana dan mudah dimengerti, model ini juga dapat membatasi 
pemodelan pola pergerakan, sehingga informasi yang dibutuhkan semakin sedikit 
dan dapat meminimalkan data yang digunakan untuk pemodelan. 
 
1.2 Rumusan masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Berapa jumlah bangkitan dan tarikan perjalanan arus kendaraan di jalan 
Nginden pada kondisi existing (tahun 2011) dan periode 5 tahun 
mendatang (tahun 2016) ? 
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2. Bagaimana sebaran perjalanan arus kendaraan di jalan Nginden pada 
kondisi existing (tahun 2011) dan pada periode 5 tahun mendatang (tahun 
2016) ? 
3. Berapa jumlah bangkitan kendaraan di jalan Panjang Jiwo akibat jalan 
MERR II-C pada periode 5 tahun mendatang (tahun 2016) ? 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Mengetahui jumlah bangkitan dan tarikan perjalanan arus kendaraan di 
jalan Nginden pada kondisi existing (tahun 2011) dan pada tahun 2016. 
2. Mengetahui sebaran perjalanan arus kendaraan di jalan Nginden pada 
kondisi existing (tahun 2011) dan pada tahun 2016. 
3. Mengetahui jumlah bangkitan kendaraan di jalan Panjang Jiwo akibat 
jalan MERR II-C pada periode 5 tahun mendatang (tahun 2016). 
 
1.4 Batasan masalah 
Batasan masalah digunakan untuk memfokuskan studi kasus pada 
permasalahan pokok agar pembahasan terhadap masalah tidak menyimpang atau 
meluas dari topik yang akan dibahas. Adapun batasan masalah penulisan tugas 
akhir ini adalah: 
1. Studi pergerakan lalu lintas yang dianalisa dibagi dalam 4 zona 
berdasarkan kecamatan di sekitar wilayah studi (10 kecamatan). 
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2. Umur rencana yang digunakan dalam pemodelan transportasi adalah 5 
tahun. 
3. Pemodelan yang digunakan dalam perencanaan adalah trip generation dan 
trip distribution. 
4. Perhitungan trip generation menggunakan metode regresi linier. 
5. Perhitungan trip distribution menggunakan model gravity tanpa-batasan 
atau model UCGR (Unconstrained Gravity). 
6. Fungsi hambatan yang digunakan dalam model gravity adalah fungsi 
hambatan pangkat, eksponensial-negatif, dan Tanner yang nantinya dipilih 
salah satu yang terbaik. 
7. Tidak menganalisa modal split dan trip assignment. 
8. Moda atau kendaraan yang dianalisa adalah sepeda motor (Motorcycle -
MC), kendaraan ringan (Light Vehicle - LV), kendaraa berat (Heavy 
Vehicle - HV). 
9. Perjalanan yang dianalisa hanya saat peak hour pagi, siang, dan sore hari. 
10. Ruas jalan yang akan diproyeksikan arus lalu lintasnya (dalam satuan 
mobil penumpang - smp/jam) adalah jalan Nginden, jalan Panjang Jiwo, 
jalan Prapen, dan jalan Jagir Wonokromo. 
11. Tidak melakukan analisa ekonomi. 
 
1.5 Lokasi studi 
Dalam tugas akhir ini lokasi studi pemodelan transportasi adalah jalan 
Nginden Surabaya. Dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :






   
























Gambar 1.1  Lokasi studi 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
